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The Numerical Rating of Gustatory Satisfaction







































































































   A 
最強の痛み 
B 














   D 
   E 
おなかがすいています おなかいっぱいです 
  F 




 Ａ： 疼 痛 の 程 度 を 測 定 す る Visual Analog Scale 
（VAS）。線上に１か所の点を記入し，左端からの
距離を測定し点数化する。Ｂ： Numerical Rating 
Scale （NRS）。数字または言葉を丸で選択するが，
目盛の中間点に点を付けた場合は，左端からの距離
を測定する。Ｃ： Hunger/Satiety Score Sheet。ス
ケールは縦に配されており中心の０を挟んで満腹と
空腹が記載されている。満腹には不快な満腹も記載



























































































































２．横になる or 休けいする or 寝る： 全然しない　　たいていする　　いつもする











































































　 行 動 観 察 疼 痛 尺 度　Behavioral Observational 
Pain Scale（BOPS） は Princess Margaret Hospital 
Pain Assessment Tool と Children's Hospital Of 




























































































ま  と  め
　食の感覚を数値化する方法として，今のところ
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